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RESOLUÇÃO Ng 019, DE 29 DE OUTUBRO DE 1993. 
Altera o Anexo I da Resolução 
n g 13, de 16 de abril de 1990. 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no 
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos 
arts. 96, I, b, da Constituição Federal, e 16 da Lei n g 
7.746, de 30 de março de 1989, e tendo em vista a decisão do 
Conselho de Administração em sessão ele 07 de outubro de 1993, 
bem como o disposto no art. 21, inciso XX, do Regimento 
Interno, resolve 
13, de 16 
Resolução. 
Art. 1 Q Fica alterado o Anexo I da Resolução n Q 
de abril de 1990, na forma do Anexo desta 
Art. 2 12 Esta Resolução entrará em vigor na data 
de sua publicação. 
Art. 3 12 Revogam-se as disposições em contrário. 
PUBLIQUE-SE. REGI TRE-SE. CUMPRA-SE. 
MINISTR P TERSON 
PRESIDENTE 
       Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça 






















ALTERAÇÃO - Consulte o campo Vide
A N E X O I 
(ART. 1 2 DA RESOLUÇÃO N2 019, DE 29 DE OUTUBRO DE 1993) 
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GRUPO-DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES 
C6DIGO STJ-DAS-100 








.Diretor-Geral da Secretaria 
.Diretor de Secretaria 
.Diretor de Subsecretaria 
.Oficial de Gab. de Ministro 
.Gerente de Atendimento a 
Órgãos de Apoio e Assis-
tência 
.Gerente de Atendimento a 
órgãos de Direção 
.Gerente de Recursos Tecno-
lógicos e Informática Jurí-
dica 
.Oficial de Gabinete do Di-
retor-Geral 
.Diretor de Divisão 
.Assessor do Ministro 
Presidente 
.Assessor de Ministro 
.Assessor do Ministro 





.Assessor de Diretor de 
Secretaria 
       Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça 
Fonte: Diário da Justiça, 1 nov. 1993. Seção 1, p. 23098. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
